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Research on security has always been an important field in the study of 
international relations. Traditionally, security mainly includes military security 
and political security, however, with the end of Cold War and the development 
of globalization, the international security environment has changed a lot and 
the threat of security became more complex. More and more non-traditional 
security problems occurred. Non-traditional security is not a denial but a further 
development to traditional security in theory. It is an expansion to the study of 
traditional security. Those increasingly serious non-traditional security 
problems is now a challenge to nationalism, the function of non-state actor 
becomes more and more important and the influence between each political 
entity has increased. Thus, to a large degree, an ability to cope with 
non-traditional security problems plays a key role in realizing a peaceful 
international environment and a stable national development. 
Through the discussion of globalization, this paper holds the view that 
modernity is the key to study non-traditional security problems. Based on the 
study of modernity, the paper analyzes the combination of non-traditional 
security study and risk society theory. It describes the sociality, diffusibility and 
diversity of non-traditional security problems. This paper expounds mainly that 
all states should strengthen international and regional cooperation, and the 
cooperation between state and non-state actor should also be strengthened to 
give full scope to establish a global managing system. The paper also 
analyzes China’s public crisis management and China’s new security concept 
featuring mutual trust, mutual benefit, equality and cooperation. The paper 
indicates that china’s new security concept has actively promoted international 
cooperation on non-traditional security problem, maintained a good 
international security environment and improved China’s image and status. 
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（Comprehensive Security）、“人类安全”（Human Security）、“新安全”（New 
Security）等概念②，这些概念与“非传统安全”有着很大程度上的相关性，但
                                                        
① 虽然“安全”这个词被学者广泛使用，但“安全”却是一个具有争议性的概念，所以对“非传统安全”
的界定存在争议也就不难理解了。对国际关系研究中“安全”概念 早公开质疑的是阿诺德·沃尔夫斯，
参见 Arnold Wolfers, “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, Vol.67, 
No.4, 1952. 
② 使用这些概念的代表著作和文章主要有 Peter Chalk, Non-military security and global order: the impact 
of extremism, violence and chaos on national and international security, Palgrave Macmillan, 2000.  







































                                                                                                                                                               
Asia Imperilled: Transnational Challenges to Security, Cambridge University Press, 2001.  Tsuneo 
Akaha, “Japan’s Comprehensive Security Policy: A New East Asian Environment”, Asian Survey, Vol.31, 
No.4, 1991.  Roland Paris, “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air”, International Security, Vol.26, 





究有着很大程度上的重合性。“非军事安全”与“全球安全”的介绍参见 王缉思 总主编 查道炯 分册主编.
中国学者看世界·非传统安全卷[C].北京：新世界出版社，第 5 页，2007.“跨国安全”、“综合安全”、“人

































统安全的研究从 20 世纪 60 年代就已经开始了， 先关注的是生态环境问题。








                                                        
① [英]安东尼·吉登斯 著.田禾 译.黄平 校.现代性的后果[M].南京：译林出版社，第 4 页，第 115 页，2000. 
② 在他们看来，“人类正面临着复杂而相互联系的各种问题，而这些问题是传统的制度和政策所不能应付的，
甚至也不能把握它们的基本内容。”参见 [美]丹尼斯·米都斯 等著.李宝恒 译.增长的极限——罗马俱乐部









































                                                        
① See Richard H. Ullman, “Redefining Security”, International Security, Vol. 8, No.1, 1983. 
② 关于吉尔平“霸权稳定论”的相关论述，参见 [美]罗伯特·吉尔平著.杨宇光等译.国际关系政治经济学[M].
上海：上海世纪出版集团，2006. 
③ 参见 [美]罗伯特·基欧汉 约瑟夫·奈 著.门洪华 译.权力与相互依赖[M].北京：北京大学出版社，第 25-28
页，2002. 






































                                                        
① See Ken Booth, “Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practise”, International Affairs, 
Vol.67, No.3, 1991. Ken Booth and Peter Vale, “Security in Southern Africa: After Apartheid, beyond 
Realism”, International Affairs, Vol.71, No.2, 1995. 
② [美]亚历山大·温特 著.秦亚青 译.国际政治的社会理论[M].上海：上海人民出版社，第 28 页，2000. 
③ 布赞等人想要“通过探索对指涉对象的威胁以及那些威胁的安全化，建构安全研究的一种更为激进的观
点，使其适用于军事领域也适用于非军事领域”。参见 [英]巴瑞·布赞 [丹麦]奥利·维夫 [丹麦]迪·怀尔
德 著.朱宁 译.新安全论[M].杭州：浙江人民出版社，第 6 页，2003. 
④ “经济、社会和环境安全事务扮演着与军事和政治安全相提并论的角色”。安全化就是“一个行为主体适
应其他行为主体对一种‘真正’威胁内容构成的认知”，安全化的过程“正塑造着国际体系内的安全互动。”
参见 [英]巴瑞·布赞 [丹麦]奥利·维夫 [丹麦]迪·怀尔德 著.朱宁 译.新安全论[M].杭州：浙江人民出版社，
第 9 页，第 43 页，2003. 
⑤ [英]巴瑞·布赞 [丹麦]奥利·维夫 [丹麦]迪·怀尔德 著.朱宁 译.新安全论[M].杭州：浙江人民出版社，





































                                                        
① 该书分析的非传统安全问题主要包括经济安全、金融安全、能源安全、环境安全、水资源安全、民族分
裂、宗教极端主义、恐怖主义、文化安全、武器扩展、信息安全、流行疾病、人口安全、毒品走私、非法
移民、海盗、洗钱等。参见 陈忠伟 主编.非传统安全论[M].北京：时事出版社，2003. 
② 参见 余潇枫 潘一禾 王江丽 著.非传统安全概论[M].杭州：浙江人民出版社，2006. 
③ 参见 傅勇 著.非传统安全与中国[M].上海：上海人民出版社，2007. 
④ 余建华 著.上海合作组织非传统安全研究[M].上海：上海科学院出版社，2009. 
⑤ 该专栏文章主要是余潇枫的《从危态对抗到优态共存——广义安全观与非传统安全战略的价值定位》（第
2 期），李英桃的《“小人鱼”的安全问题》（第 2 期），潘忠岐的《非传统安全问题的理论冲击与困惑》（第
3 期），李滨的《中国目前面临的主要非传统安全问题及其排序》（第 3 期），何忠义的《“非传统安全与中
国”学术研讨会综述》（第 3 期），刘中民、桑红的《西方国际关系理论视野中的非传统安全研究》（第 4
期），叶知秋的《谁之“非传统”何种“安全”？》（第 4 期），唐永胜的《超越传统的国家安全战略》（第
6 期），刘兴华的《非传统安全与安全共同体的建构》（第 6 期），刘江永的《论“可持续安全战略”的建构
——关于 21 世纪安全战略的哲学思考 》（第 7 期），王昆义、蔡裕明的《全球化、人类安全与后 SARS 时
代——两岸非传统安全的新议题》（第 7 期），李东燕的《联合国的安全观与非传统安全》（第 8 期），王科








































                                                        
















































扩散到全球，从而上升为安全问题。2010 年 4 月 14 日冰岛的火山爆发就是很
                                                        
① 
王逸舟.SARS 与非传统安全[J].参见 http://test.iwep.org.cn/info/content.asp?infoId=1981  
② 陈忠伟 主编.非传统安全论[M].北京：时事出版社，第 20 页，2003. 
③ 全球化从根本上改变了传统的安全观念。See Victor D. Cha, “Globalization and the Study of 
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